































































































































































































































う（ 4 点）」「どちらともいえない（ 3 点）」「あまりそ






























教育機関の職員が 3 名，海外の病院で働く看護師が 1
名であった．調査に使用した端末については，PCが 3
名，iPhoneが 1 名，PCとiPhoneの両方を使用した者










は第 4，7 因子，「（利用方法の）記憶しやすさ」は第 4，
5 因子，「エラー発生率」は第 7 因子から評価が得られ
ると考えられた．
回　　答　　者














日本語を用いて看護師として働いた経験（年） 34 ８ 0 13－14 6.5 5
英語を用いて看護師として働いた経験（年） 0 0 5 6 － 7 0 1
臨床現場で働く看護師の現任教育を，日本語用いて
行った経験（年）
16 4 0 0 0 0
臨床現場で働く看護師の現任教育を，英語を用いて
行った経験（年）
0 0 3 0 0 0
日本語でのフィジカルアセスメントの指導経験（年） 12 5 0 0 0 0
英語でのフィジカルアセスメントの指導経験（年） 0 0 0 0 0 0








1 1.5 2.5 1.5 1 1
表 2 　調査参加者の属性
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　今回は便宜的に，各設問について 2 人以上が 2 点以
下の評価をした場合，特に改善が必要な項目として扱う
こととした．また，エラー発生率については教材の根幹







「絵や図表の見やすさ」について， 2 人が 2 点以下と
評価した．
【効率性】各設問の平均点は3.5～3.8点であった．「操作
のわかりやすさ」（第4因子）に関する 3 項目で 2 人
の 2 点以下の評価，「反応のよさ」（第7因子）に関す












2 1 3 0 0 23 3.8
3.9 70 78
2 このウェブサイトは印象に残る 1 4 1 0 0 24 4.0
















2 4 0 0 0 26 4.3
















1 3 0 2 0 21 3.5













3 2 0 0 0 23 4.6



















1 4 0 1 0 23 3.8
注）＊：設問 9と16のみn＝ 5
表 3 　ウェブサイトユーザビリティアンケートの結果























【第 3 因子（内容の信頼性）】「『戻る』ボタンで“Return 
Back to List”→“Back to List”が自然．」「Quizzes
の指示文で“Never can back to previous question”
→“You will not be able to go back to the previous 
questions.” が 自 然．」「Quizzesで“Never can 








【第 5 因子（構成の分かりやすさ）】「Quizzes listing：
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